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L’objectiu d’aquest treball és examinar la falta de concordança 
ciel participi en els temps compostos dels verbs transitius en textos 
valencians del segle xv. La desaparíció de l’esmentada concordança 
ha r e b u t  molta atenció en la bibliográfia per ser interpretada com a 
indict del procès de gramaticalització о reanàlisi estructural 
(Macpherson 1967, Salvi 1987, Pérez Saldanya 1998 etc.), durant el 
quai les perffrasis llatines del tipus epistulas scriptas habeo, mitjan- 
çant la dessemantització del verb habere i la pèrdua de la reláció sin- 
tàctica entre el substantiu i el participi, en les llengües romániques 
s’han convertit en temps compostos del tipus fr. f a i  écrit des lettres, 
it, ho scritto let tere, cs. he escrito cartas etc. L’antiga concordança 
heretada del llati i mantinguda encara durant l’Edat Mitjana, ha anat 
perdent-se en tot el domini lingüístic románk, peré no amb el ma­
tek ritme evolutiu; aixi investigadors com Pompeu Fabra (1920), 
Lois (1990), Sola (1993), Cardoso i Pereira (2003) divideixen les 
llengües romániques en conservadores — com el francès i l’italià— , 
que entre certes circumstàncies sintàctiques la mantenen, i en inno- 
vadores — com el castellà i el portuguès— , que l’han perduda en tots 
els contextos sintàctics. El comportament diferent dels dos grups de 
llengües es contrasta amb els exemples francesos i castellans adduïts 
en (1) i (2), respectivament: podem observar, doncs, que en francès 
el participi no esta concordat amb el sintagma nominal complement 
directe postverbal — com la forma lu en (la)— , perô si que hi con­
corda quan el complement directe és preverbal о és un clitic prono-
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minai — com la forma écrites en (la) i (1b)— ; en els exemples caste- 
Mans citats en (2a) i (2b), peré, el participi apareix amb la forrna 
invariable escrito independentment de la posició i del tipus morfolô- 
gic del complement directe.
(1) a. elle a lu/*lus les lettres que j ’ai écrites/*écrit
b. je les ai écrites/*écrit
(2) a. ha leido/*leidas las cartas que he escrito/* escritas 
b. las he escrito/*escritas
En català també trobem Г evolúció que avança cap a Г elimináció 
de la concordança. En els textos medievals la concordança del parti- 
cipi encara és general (Badia 1955: 44) i normal (Fabra 1912: §105 i 
Moll 2006: §484) i no sembla ser sotmesa a cap condició estmctural: 
es documenta amb complement directe postverbal — com en (3 a)—, 
preverbal — com en (3b)— , intercalât entre l’auxiliar i el participi 
— com en (3 c)—  i amb complement représentât per un clitic prono­
minal — com en (3d).
(3) a. dixeren [...] que avietz feita moneda falsa (Moran i Rabe-
11a 2001: 120)
b. E segons los clams qe ela [ha] feits de mi (ibidem, 102)
c. dix [...] qe[n] avia autra muiler presa (ibidem, 102)
d. e no la e lexada (ibidem, 102)
En el català modem, en canvi, segons les gramàtiques de Fabra 
(1912: §105), Solà (1993 : 85), Badia (1995 : 684) i MoM (ob. cit.: 
§485), aquesta concordança es limita a les estructures on el comple­
ment directe és un clitic pronominal de tercera persona о l’adverbi 
pronominal ne, i és agramatical en la resta dels casos. Diversos autors 
— com Moll (ibidem) i Muxi (1996: 129)— destaquen, peró, que la 
concordança preferida teôricament per la norma literária és només 
opciónál i la falta de concordança, especialment en la llengua parla- 
da, s’accepta també amb els clitics esmentats. Els exemples adduïts 
en (4) il-lustren aquesta situaciô: en (4a) observent que la concordait-
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ça no és gramatical amb complement directe ni en posició postverbal 
ni en posició preverbal quan aquest és un sintagma nominal normal 
carta— ; en (4b) es veu que tant la concordança com la no-con- 
cordança són gramaticals amb un complement directe représentât 
■per un clitic pronominal — la forma Г en el nostre exemple.
HIIUÍ4) a. La Maria ha Uegit/*llegida la carta que he escrit/*escrita avui.
b. Aquesta carta la Maria /’ha escrita/escrit avui.
iljls Aquestes dades col-locarien el català al grup de les llengües con- 
servadores, juntament amb el francès i l’italià, perô repassant la biblio­
gráfia especialitzada i tenint en compte els factors de la variabilitat 
diatôpica, diastràtica i diafàsica, la situaciô sembla ser més complexa 
de la que acabem de descriure. Pel que fa al català modem, d’acord 
amb Smith (1995: 278-279), amb la falta total de concordança, pre­
dominant en la llengua parlada, coexisteixen la concordança general 
semblant a la situaciô medieval — amb complement de qualsevol tí­
pus en qualsevol posició sintàctica— , propi, segons Moll (ob. cit. 
§484), de «la parla dels pagesos mallorquins», la concordança reduï- 
da a contextos amb complement preverbal, tendència esmentada per 
Fabra (1912: §105) en reláció amb l’estil d’alguns escriptors, la con­
cordança limitada a casos amb complements clitics de tercera perso­
na, recomanada per la norma, i la concordança establerta només amb 
complements clitics de tercera persona femenins, segons Fabra (ibi­
dem) freqüent en la varietat parlada. Els investigadors — entre élis 
Alcover (1908: 126), Badia (1995: 683) i Moll (ob. cit. §484)—  coin- 
cideixen amb l’opiniô que la concordança es conserva especialment 
il® els parlars baleàrics.
L’aspecte diacrônic també présenta diverses qüestions fins ara 
no elucidades perquè no és del tot dar quan i com es va crear aques- 
ta situaciô i quins van ser els factors que hi van contribuir. Pel que fa 
a la cronologia de la difusió de restructura no concordant en català, 
fpbcs són els estudis especialitzats que n’ofereixen információ con- 
creta. Dins els treballs descriptius de caràcter general les referències 
a aquest téma són poques i imprécises: Fabra (1912: §105), Moll (ob. 
fit,: §484 i 486) i Solà (1993: 71) esmenten que en català medieval la
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tendència a utilitzar el participi sense concordar, si bé minoritária. no 
séria estranya; segons Badia (1955: 43-44), aquest canvi sintàctic en 
català va començar més tard que en castellà, on les dades ofertes per 
Cejador (1905), Keniston (1937), Hanssen (1966), Yllera (1980:283j 
i Andres-Suárez (1994: 64) refermen la pèrdua de la concordança 
abans del segle xv, almenys en la varietat literária;1 d’acord am b aixô 
Alcover (1902-1903: 500-501; 1908: 126-127) creu que en català cal 
situar la reducció de la freqüència de la concordança al segle xvi; 
Muxi (1996: 141) considéra que la transició de l’estât medieval al 
modem va començar després del segle xiv — «some time alter the 
XIV»— . Els résultats dels pocs treballs basais en l’anàlisi de corpus 
que ofereixen dades més concretes sobre la proporció de les estruc- 
tures concordants i no concordants semblen un a mica contradicto- 
ris: Par (1923) troba una tendència pujant a no concordar el participi 
ja en obres de Bernat Metge — de finals del segle xiv— , perô al très 
estudis mostren l’obligatorietat de la concordança encara durant el 
segle xv en altres obres literàries com Curial e Güelfa i liegendes 
— (Par 1928) i Berta (2013), respectivament— ; en textos de caràcter 
no literari, segons Berta (2015), la falta de concordança ja es la notar 
durant el segle xv i la seva freqüència sembla anar pujant durant el 
XVI, perquè Farreny i Sistac (2004) ja observa un equilibri de les dues 
alternatives sintàctiques en textos judicials; sobre la base de l’anàlisi 
del text de Libre de Antiquitats de la Seu de Valencia Marti Mestre 
(1994: 196) creu que la concordança ja se sentiria antiquada des del 
segon quart d’aquest segle. Alguns autors, com Alcover (1902-1903: 
501-502; 1908: 126-127) i Obrador (1908: 133) consideren que, his- 
tôricament, la difusió de qualsevol tipus de falta de concordança ha 
de ser atribuïda exclusivament a la influència del castellà, intcnsa als 
territoris catalanoparlants des del segle xvi; Moll (ob. cit. §484), 
d’una forma més mesurada, accepta aquesta hipôtesi suposant que la 
concordança avui es manté «en la parla menys influïda pel castellà». 
Altres autors, perô, critiquen aquesta hipôtesi: Pompeu Fabra (1912: 
§105) comenta que la tendència a utilitzar el participi com a mvaria-
1. També cal esmentar, perô, que segons La pesa  (2000: 783) la concordança del 
participi en castellà «aùn en el siglo xv ofrece restos no escasos».
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bie «se manifiesta desde antiguo en catalân со то  en castellano y 
dénias idiomas neolatinos»; Smith (1995:280-283), argumentant que 
'a concordança d’avui es conserva moites vegades a zones més in- 
tluïdes pel castellà, rebutja la teória de Г origen castellà; Culler (2002: 
- 6) també opina que «simply contact with Spanish is not en o ugh 
to provoke such a linguistic change». Tenint en compte aquestes ob­
jections a la procedència externa i considérant el caràcter panromà- 
nic de Г evolúció, una ampla bibliográfia cerca barrel de la pèrdua de 
la concordança en causes estructurals internes del sistema. Sobre les 
bases d’un treball de Pountain (1985) referent al castellà, Lois (1990), 
Cortés (1993) i Muxi (1996) examinen la possible correlació entre 
Г evolúció de la concordança del participi i la de l’alternança dels 
auxiliars haver i ser en els temps compostos, mentre que altres es 
concentren en les possibles condicions estructurals que determinen 
Ja seleccíó d’una о altra variant sintàctica en périodes d’alternança 
habituai. Aixi, les dades ofertes per Par (1923: §855) — citades per 
Smith (ob. cit.: 273)— , suggereixen que en la llengua catalana antiga 
la falta de concordança era afavorida per la posició postverbal del 
complement directe i que amb complement directe preverbal es pre- 
feriala concordança. Els résultats de Company (1983:248) refermen 
una tendència semblant dins un corpus medieval castellà. Sobre 
aquesta base i d’acord amb Pérez Saldanya (1998: 211), cal suposar 
que cronolôgicament la concordança va començar a desaparèixer 
primer amb el complement directe posposat al verb, més tard amb el 
complement preverbal i va afectar més tard encara les estructures 
que contenen complement clitic.
Tal com mostra aquest repàs bibliogràfic, encara que la direcció 
general de Г evolúció és dara, encara resten qüestions obertes pel 
que fa a alguns dels seus details. I des d’aquest punt de vista résulta 
molt interessant la situació del valencià, prou debatuda i contradic- 
tôria en la bibliográfia per tal com alguns consideren innovadora i 
altres conservadora aquesta varietat regional del català pel que fa al 
tractament de la concordança del participi. Alcover (1902-1903: 
501; 1908: 126) creu que a València «s’hi pot donar per perduda tal 
concordansa, tant dins el poble com entre’ls escriptors», mentre que 
per a Badia (1955: 44) València, juntament amb les Illés, és una de
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les zones on l’antiga concordança «ha ido perviviendo en cl h ahla 
corriente hasta la época moderna»; també Smith (ob. cit.: 2 
sidéra que a València capital «object-participle agreement with third 
person clitic pronouns [...] is the norm». La situació és més matisada 
en treballs dedicats a la gramàtica valenciana, que refermen que la 
concordança amb complement pronominal de tercera persona és la 
norma també a València, perô esmenten que aquesta norma no es 
respecta en tots els casos. Aixi, per exemple, Salvador (1982: §382.) 
diu que «[d]ins el llenguatge parlai hi ha avui la tendència de eíeixar 
invariable el participi en tots els casos»; segons Ferrando et al. (2002: 
110) «[l]a concordança, tanmateix, s’ha perdut en alguns pariars i en 
altres es manté en femeni (singular i plural), perô no en masculi plu­
ral»; segons Badia (1995: 682) l’omissiô de la concordança amb 
aquest pronom és precisament un tret caracteristic de la llengua par- 
lada a València. Pel que fa a l’aproximadô diacrônica de la qüestiô, 
segons una referenda de Diéguez Segui (2001: 220) la concordança 
era normal en valencia durant els segles xiii i xiv i, d’acord amb 
l’anàlisi del text suposadament valencia de Curial e Güelfa,2 reali tza- 
da per Par [vid. supra), encara es mantenia com a norma el xv, men­
tre que a partir del segle xvi, en Гopiniô de Marti Mestre (ob. cit.: 
196), «la concordança ja dévia sentir-se [...] antiquada». Convé es- 
mentar, perô, que, a diferència dels textos analitzats per Diéguez 
Segui i Marti Mestre — actes de denùncies i altres documents judi­
cials i el Libre de Antiquitats de la Seu de València, respectivament—, 
el Curial, a més de tenir procedència geogràfica qüestionable, només 
ofereix dades sobre la varietat literária de la llengua de l’època; aixi 
la információ disponible referent a la freqüència de Fus de l’estruc- 
tura no concordant en els diversos registres de la llengua del segle 
xv, que sembla ser un période crucial per a la história del canvi en 
qüestiô, es pot dir molt redüida i precària.
Encara que Falta freqüència d’üs de la no-concordança observa- 
da per Marti Mestre al segle xvi suggereix que el canvi, almenys fora
2. De fet, Porigen de l’autor anonim de Pobra és incert, perô hi ha diversos ele­
ments que afavoreixen la procedència occidental i, especialment, valenciana del texl. 
Veg. Colón Domènech (2012) i Veny (2012).
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. textes literaris, havia de començar anteriorment, a causa de l’es- 
rpentada escassesa de dades d’aquest tipus referents al segle xv man- 
,n!en evidèneies per a aquesta suposiciô. Tot aixö justifica, per tant, 
l'anàlisi de la freqüència d’ùs de Г alternativa no concordant del par- 
r:c-pi dels temps compostos d’un corpus format per textos valencians 
,10 literaris precedents d’aquest période, que a continuaciô présenta 
aquest treball. La recerca que es descriu s’ha basat en un corpus for- 
mat per documents que representen tipus de textos, registres i grups 
socials diferents, perquè la variabilitat de normes coexistents obser- 
ouia pels gramàtics entre els registres en l’estadi sincronic d’avui pro­
bablement caracteritzava la llengua també a l’època observada. Supo- 
sàvem que aquest caràcter heterogeni del corpus no només ens faria 
possible extreure conclusions referents al grau de difusió del feno- 
men en registres fora del literari, sind que també ens serviria per a 
recollir információ sobre quina varietat séria el centre d’irradiaciô del 
procès de canvi. A més de comparar les dades de freqüència generals, 
també s’ha prestat atenció a qüestions estructurals, examinant la fre­
qüència de la construcció segons condicions morfosintàctiques dife- 
rents, puix que vam partir de la hipôtesi que la falta de concordança 
havia avançai progressivament des de les estructures amb complement 
directe postverbal, i arribà més tard a les que tenien el complement di­
recte en posició preverbal i a les que el tenien com a clitic. La nostra 
expectativa era que la freqüència d’ocurrències en estructures diver­
ses podia indicar indirectament en quina fase es trobaria el canvi en 
el période observât.
Pel que fa a les dades concretes del corpus utilitzat per l’anàlisi, 
cal esmentar que aquest és format per très subcorpus procedents del
Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis 
(CIMTAC), que fa possible la cerca automàtica d’estructures sintàcti- 
ques. El primer pertany a la col-lecció Epistolari de la València M edie­
val (EVM) i inclou cartes oficials redactades pels escrivans professio­
nals del jurat de la ciutat de València dins el période de 1450 i 1478 
—es tracta del conjunt dels subcorpus CE Epistolari de la València 
McdievalJT (3/4) i (4/4) del CIMTAC— . El segon és part de l’epis- 
tolari constituït per cartes triades que pertanyen a la correspondència 
de la família Borja (CTB), del 1493 i 1494 — subcorpus identificat
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com a I-20_Borja_II dins el CIMTAC— . Finalment, el tercer és for­
mat per textos judicials, del 1441 i 1442, basats en declaracions orals 
de testimonis, inclosos dins el Llibre de Cort de ]ustícia de Valencia 
(LCV) — subcorpus amb el codi G-U_LCValéncia.
Fis textos que formen tots très subcorpus representen bàsica- 
ment la llengua de la segona meitat del segle xv, perd, d’acord amb 
els criteris inicials esmentats, pertanyen a diferents tipus de textos, 
registres i grups socials. Tenint en compte el tema, la finalitat, el grau 
de planificació i de formaiitat, aixi com altres trets repassats detalla- 
dament per Montoya (2009), poden classificar-se dins diverses tipus 
de textos, i segons la freqüència de trets lingüistics com Fus del passât 
perifràstic, dels connectors conjuntius, pronoms relatius i dels adver- 
bis en -ment, analitzats per Mas i Montoya (2009) són associables 
amb diferents registres de la llengua de l’època. El subcorpus EVM 
es pot incloure dins el tipus de textos administratius i, més concreta- 
ment, d’acord amb Montoya (ob. cit.: 82), dins la categoria de corres- 
pondèneia institúciónál, caracteritzada per un registre elevat, cance- 
lleresc, amb un ait grau de formaiitat. El subcorpus CTB també és 
caracteritzat per un registre elevat, perô per l’heterogeneïtat dels 
ternes s’hi pot assignar un caràcter més aviat privat; l’anàlisi morfo- 
sintàctica de Mas i Montoya (ob. cit.: 90-97) arriba a situar aquest 
subcorpus a un a certa distancia d’EVM pel que fa al grau de formaii­
tat. Finalment, el subcorpus LCV pert any a un grup particular de 
textos antics que, malgrat la presèneia de formules fixes, segons ex- 
plica Montoya (ob. cit.: 77), representen en diferents graus la llengua 
oral i espontània. La importància d’aquest tipus de textos, d’acord 
amb Farreny i Sistac (ob. cit.: 167), es deu a la diversitat de modalitats 
que hi apareixen, per ser basats en declaracions orals de testimonis 
transcrites amb fidelitat pels escrivans. També convé destacar l’hete- 
rogeneïtat sociolingüistica del corpus: mentre que EVM i CTB ens 
informen de la llengua dels grups més cultes de la societat —escri­
vans professionals amb formáció estilistica, retôrica i gramatical ex­
cellent, représentants de la clerecia alta i de l’aristocràcia etc.— en 
LCV apareix la parla de les capes menys prestigioses de la societat, 
representades per noms de professió com barber, cirurgià, corredor, 
escuder, oliera, sastre, etc.
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La base de dades és formada per construccions que tenen res­
tructura haver+panicipi, recollides mitjançant cerques automati­
ques assegurades pel sistema informatitzat del CIMTAC. Per raons 
tècniques, no s’han tingut en compte les construccions amb ordre 
invertit participi+haver, ni tampoc aquelles on els dos components 
verbals estaven separats pel complement directe о per qualsevol al- 
tre constituent interposât, perd aquest fet, per la proporció baixa 
ci aquestes estructures durant tota la história de les llengües penin­
sulars, probablement no modificaria de manera considerable els 
. ■ Itats.
Durant l’anàlisi s’han diferenciat très tipus de construccions des
del punt de vista de la concordança del participi amb el complement 
directe:
a) els casos amb concordança evident, quan la forma morfolôgi- 
ca del participi indica que aquest esta concordat amb un com­
plement directe femení о masculi plural — com en (5 a), on el 
participi trencada esta concordat amb el constituent la pau\
b) els de falta evident de concordança, quan la forma morfolôgi- 
ca del participi fa evident que no existeix concordança entre 
aquest i un complement directe femení о masculi plural 
— com en (5b), on el participi trobat no mostra concordança 
amb el constituent aquesta vostra ciutat-,
c) els casos de concordança dubtosa, quan la construcció no és 
transparent des del punt de vista de la concordança per con­
tenir un complement directe masculi singular — com en (5c), 
on la forma del participi acompanyat pot correspondre a la 
concordança amb el constituent masculi singular lo senyor 
duc, perd també pot ser interpretada com a invariable.
(5) a. dient e clamant-se que lo dit Gil li havia trencada la pau 
(LCV, 18, 25)
b. havem trobat aquesta vostra ciutat tant opressa e congoi- 
xada de deutes e de altres congoxes, que (EVM, 15, 11)
c. tots los altres que havién acompanyat lo senyor duc fins 
dit portal (CTB, 15, 208)
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Abans de presentar l’anàlisi, convé completar la tipológia básica 
dels exemples amb algunes observacions. La primera d’elles es rele- 
reix al grup de les eonstruccions de concordança dubtosa, il-lustratper 
l’exemple (5e). En contrast amb els estudis de Par, Farreny Sistai i 
Mestre, els quais h an exclôs aquest tipus de eonstruccions de les ana­
lysis, probablement per no oferir információ inequivoca sobre la pn 
sèneia о absèneia de la concordança, seguint l’argument — explicat en 
Berta (2015: 33)—  del factor de la identitat formai entre els participis 
que apareixen en aquestes estructures i en les no concordades, hem 
decidit incloure-l’hi. De forma semblant va procedir Romani (2006: 
286-287), el quai, analitzant la mateixa qüestiô en un corpus format 
per textos castellans anteriors al segle xvi, va concloure que l’alta fre- 
qüència d’estructures no transparents amb complement directe tnas- 
culi singular «probablemente contribuyô a la pérdida de la sintaxis 
concordante». A mes, en el cas de la nostra anàlisi, s’han inclôs en el 
grup de concordança dubtosa les eonstruccions on el complement di­
recte és représentât per una proposidô subordinada perquè en aquest 
cas reaiment no existeix la possibilitat d’establir la concordança i el 
parti dpi manté sempre una forma invariable; aixi, en (6a) el comple­
ment directe de la forma verbal composta he dit és la proposidô sub­
ordinada que no tinc tal cosa, amb què el participi dit no  pot tenir re­
láció de concordança. També s’han intégrât en aquest grup les 
estructures on la forma verbal composta governa sintàcticament un 
verb transitiu en forma d’infinitiu que té un complement directe; 
aquest cas és il-lustrat per l’exemple adduït en (6b), on la forma verbal 
composta he délibérât governa una construcció dins la quai el consti­
tuent la lletra del senyor rei és complement directe de l’infinitiu dupli- 
car i aquesta distancia estructural no permet la concordança del parti­
cipi. Aquesta classificació és justificada pel fet que les eonstruccions 
que contenen per complement directe un sintagma nominal masculi 
singular, una proposidô subordinada о un infinitiu dependent tenen 
el tret cornu de mantenir el participi del temps compost del verb tran­
sitiu sempre en la forma que coincideix amb la masculina singular.
(6) a. e jo li hé dit que no tine tal cossa (CTB, 3 ,39)
b. hé délibérât duplicar la lletra del senyor rei (CTB, 43, 62)
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Aquelles construccions on un infinitiu dependent es combina 
amb eis participis pogut, volgut, sabut, fet, gosat о hagut, que, segons 
expliquen Fabra (1912: §105), Moll (ob. cit.: §486), Solà (ob. dt.: 85) 
i altres gramàtics, poden concordar amb el complement directe de 
î’infinitiu estmcturalment inferior, han rebut el mateix tractament 
que qualsevol altra construcció transitiva amb temps compost. Així, 
exemples com el que s’addueix en (7a), on el participi fetes  mostra 
concordança amb el complement directe — représentât per les i to­
tes— pertany a l’infinitiu empaliar, s’han intégrât en el grup de con­
cordança evident, mentre que altres, com el présentât en (7b), on el 
participi fe t  no esta concordat amb el complement directe festes de 
l’infinitiu dependent tenir, en el de falta evident de concordança. 
També han estât classificades segons els criteris generals les construc- 
cions factitives on un infinitiu coapareix amb un a forma composta 
del verb fe r  que té com a complement directe l’agent d’aquell; aquest 
cas és illustrât per l ’exemple présentât en (7c), on el participi fêta  
mostra concordança amb el clitic pronominal la, que représenta 
l’agent de Г infinitiu dependent fugir?
(7) a. Ara les hé fetes totes empaliar e metre bé en orde (CTB, 9,
60)
b. E havem fet tenir très continues festes en la ciutat, sempre 
(EMV, 106, 18)
c. fins en tant que la ha fêta fugir de la terra per força (EVM, 
37,72)
També mereixen atenció aquelles construccions, illustrades en
(8), en les quais de la mateixa forma del verb auxiliar haver depenen 
diversos participis coordinate, habituais especialment en el registre 
elevat de l ’època que s’examina aqui.
(8) a. per diverses parts del món ha provehit e ordenat que tots
e qualsevol peregrins fahents (EVM, 124,21) 3
3. El cas de les construccions que contenen un infinitiu governat pel verb que 
apareix en un temps compost és analitzat detalladament per Bastardas i Parera (2003).
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b. a les quais lo art de la cirurgia ha dispost e ordenat poden 
ésser ajudats (EVM, 59, 97)
c. que lo un de dos germans del dit En Berthomeu ja ha re- 
nunciat e fêta pau ab lo dit N’Anthoni Marti (EVM, 57,20)
d. hauria treyt d’aquest regne molts moros e passais al regne 
de Granada (EVM, 113, 14)
Durant l’anàlisi estadistica s’han tingut en compte com ima sola 
ocurrència tots aquells casos on es tracta d’una acumulaciô redundant 
de participis de verbs pràcticament sinônims, prôpia de l’inventari re- 
toric de l’estil elevat. Aixi cada una de les estructures ha provehit e 
ordenat i ha dispost e ordenat, presentades en (8a) i (8b), respectiva- 
ment, ha comptât un cas de temps compost en les calculacions de 
freqüència. En canvi, quan els dos participis que depenen del mateix 
verb auxiliar exigeixen estructura sintàctica diversa, els hem tractat 
separadament, com a parts de dues construccions diferents. Aixi, en 
(8c) els participis renunciat i fêta  han rebut un tractament diferent: la 
constmcciô ha renunciat, en què apareix el primer, ha estât exclosa de 
l’anàlisi per formar una constmcciô sense complement, mentre que 
restructura ha fêta, constituïda pel mateix verb flexionat i el segon 
participi, concordat amb el complement directe pau, s’ha tingut en 
compte entre els casos de concordança evident. Un altre cas semblant 
és représentât per l’exemple adduït en (8d), on els participis treyt e 
passais, dependents del mateix auxiliar hauria, comparteixen com a 
complement directe el constituent molts moros, amb què el primer no 
mostra concordança, perô el segon hi és concordat.
També s’han trobat exemples en què el complement directe esta 
format per sintagmes coordinats semànticament equivalents de géné­
ré о nombre diferents; en aquests casos hem classificat la constmcciô 
concreta suposant que la concordança s’establiria amb el més proper 
del participi; aixi, en (9a) i (9b) la concordança compta com a dubto- 
sa, perquè en les expressions trellát ni copia i lo colp о coltellada bele­
ment més proper al participi és masculi singular, mentre que en (9c) 
es tracta de falta evident de concordança perquè el participi hagut no 
esta concordat amb el primer element, femeni singular, de la cons­
tmcciô copia e trellat.
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(9) a. De la quai scriptura aquella no ha pogut haver treHat ni
copia tro al present dia (LCV, 14, 38)
b. lo dit n’Anthoni Granell dehia que eh havia donat lo colp 
о coltellada en lo cap al dessus dit (LCV, 13, 21)
c. mas ara que ha hagut copia e trellat per satisfer a aquella 
(LCV, 14,41)
Ac ab an t l ’enumeraciô d’observacions encara cal esmentar alguns 
casos problematics per a la tipologització déstructures i que han es­
tât classificats d’acord amb la nostra inclinació cap a una de les pos­
sibles interpretacions. Aixi, en els exemples que es presenten en (10), 
en el sentit estrictament sintàctic, no es respecta la concordança, perô 
Ы ha raons que justifiquen que alguns d’ells siguin considerats com a 
casos de participi concordat.
(10) a. E encara que no hajam avisât de totes les dites coses vos-
tra senyoria (EVM, 121, 94)
b. ferrando Guarcia e Alfonset Ferrando Guarcia, que havia 
citats a cascù de aquells en cascuna de les dites (LCV, 31,8)
c. vostra de les dites persones, axi dels que d’aci hauran 
serit com de les que aqui hauran rebuts tais letres de la 
dita fama (EVM, 94, 20)
d. per mitiguar-li la dita furor e inquirint què havia concebu- 
da contra lo dit en Limotges, cridà aquell (LCV, 49,22)
En (10a) el participi avisât aparentment no esta concordat amb el 
constituent gramaticalment femeni vostra senyoria, perô com que 
aquesta expressió és una formula de tractament referent a un home, 
cal considerar que pot tractar-se d’una concordança dubtosa, no de 
falta evident de concordança. L’exemple présentât en (10b) consti- 
tueix un altre cas de discordança aparent, perquè aqui el participi plu­
ral citats no mostra concordança amb el nucli singular de l’expressiô 
a cascù d ’aquells-, al mateix temps, el participi no apareix en la forma 
masculina singular, habituai en els casos de falta de concordança, 
sinó que, en realitat, concorda amb l’adjacent de aquells. En l’exem­
ple adduït en (10c) la forma del participi rebuts esta correctament
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concordada en plural amb el complement directe tais letres, peré hi 
falla la concordança de génere; la causa d’aquesta mancança parcial 
tan especial ha de ser més aviat una equivocació per falta d’atenció de 
l’escrivà, no falta de concordança real i la forma de plural indica la 
intenció de fer concordai el particípi, per tant aquest cas s’ha tmgut 
en compte entre els concordats. El cas més estrany és el que es pré­
senta en (lOd), on apareix un participi en forma femenina singular 
— concebuda— , perô la funció de complement directe és exercida per 
l’interrogatiu què, que exigiria concordança amb la forma no marca- 
da —formaiment masculina— . Aquesta és una equivocació de l’escri- 
và que potser és explicable suposant que el redactor originàrmmenr 
volia utilitzar un sintagma interrogatiu de généré femeni — com per 
exemple quina idea havia concebuda— , perô tenint en compte que 
fin aiment no ho va fer, hem decidit incloure aquest cas entre les cons- 
truccions no concordants.
Un cop aclarits els details referents als criteris que han guiat la 
selecció del corpus i l’establiment de la base de dades, podem pas- 
sar a l’anàlisi dels résultats de la recerca. Pel que fa al nombre dels 
exemples utilitzats, convé esmentar que dins el corpus analitzat to­
tal s’han registrat 827 construccions transitives que corresponen a 
l’esquema haver+participi, de les quais 258 pertanyen a EVM, 388 
a CTB i 181 a LCV.
Les dades generals indiquen clarament que en la major part dels 
casos restructura no es mostra transparent des del punt de vista de la 
concordança, perquè el complement directe és un sintagma nominal 
masculi singular, una proposició subordinada о un infinitiu depen­
dent; les 459 construccions d’aquest tipus constitueixen el 56%  de la 
totalitat de les ocurrències. Pel que fa a les construccions transpa­
rents des del punt de vista de la concordança, s’observa la predomi- 
nança de la falta evident de concordança: 117 casos amb participi 
concordat s’oposen a 251 casos amb participi no concordat amb el 
complement directe, représentant els primers el 14%, els darrers el 
30%  de la totalitat dels exemples recollits.
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T ex te s [+conc] [±conc] [~cone] T o ta l
E V M 36  (14% ) 126 (4 9 % ) 96 (3 7 % ) 258  (100% )
C T B 26  (7 % ) 221 (5 7 % ) 141 (3 6 % ) 388  (100%)
L C V 55 (3 0 % ) 112 (6 2 % ) 14 (8 % ) 181 (10 0%)
T o ta l 117  (1 4 % ) 4 5 9  ( 5 6 % ) 2 5 1  (3 0 % ) 827 (100%)
Quadre 1. La proporció de participis concordats i no concordants
Pel que fa a les dades dels subcorpus concrets, aquesta mateixa 
distríbucíó general es reflecteix dins EVM i CTB, els dos subcorpus 
epistolaris, que mostren dades de freqüència molt semblants: en dis la 
falta de concordança és la solució predominant, amb un 37% i un 36% 
de freqüència — 9 6 1 141 casos— , mentre que la concordança no supe- 
ra els 14% en cap d’ells —36 i 26 casos, respectivament— . Les dades 
de LCV, en canvi, mostren preferèndes inverses en comparació amb 
els textos epistolaris: els 55 casos de concordança formen el 30% , men­
tre que els 14 exemples sense concordança representen només el 8% 
dels 181 casos recoffits en aquests subcorpus. Sobre aquesta base cal 
suposar que Г alternativa no concordant, almenys des de la méltat del 
segle X V , ja formává part de la norma del registre elevat no literari, 
mentre que la concordança encara mostrava estabilitat en els registres 
narratiu i colloquial, vinculats amb Poraikat i représentais dins el sub­
corpus LCV. L’heterogeneïtat social representada pel nostre corpus 
també ens permet arribar a algunes conclusions socioiingüistiques: 
sembla que la innováció de no concordat el participi caracteritzava més 
aviat la llengua dels estrats socials més cultes i reconeguts — autors dels 
textos epistolaris d EVM i CTB— , mentre que els grups de nivells in­
feriors de la societat — associables amb els documents de LCV— es 
mostraven més conservadors. Convé afegir, a més, que la diversitat de 
freqüència registrada dins el corpus, teôricament, també podria ser 
atribuïda a les diferències cronolôgiques de la datació dels textos ana- 
litzats: la distancia de més de cinquanta anys que sépara els documents 
de LCV — de 1441 i 1442—  i les cartes de CTB — de 1493 i 1494— 
segurament és un dels factors que expliquen que la proporció de cons-
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îmccions concordants siguí mes alta en el primer cas, perd aquest argu­
ment no justifica les diferèneies de freqüència que observera entre 
LCV i EVM, molt més propers des del punt de vista cronolögic.
Convé dedicar algunes paraules a les construccions indiferents 
des del punt de vísta de la concordança, indicades arab el signe 
[±eon] al quadre general de dades de freqüència. Tal com ja s’ha es- 
mentát, dins la nostra anàlisi en el cas d’aquesta categoria al grup de 
les construccions amb complement directe masculi singular s’hi han 
afegit aquelles estructures que tenen per complement una proposició 
subordinada о un infinitiu jeràrquicament inferior. Com es pot veure 
al quadre, la proporció d’aquestes construccions indiferents des del 
punt de vista de la concordança és sempre majoritària, os ciblant entre 
el 49 % i el 62 % dins els très subcorpus. Aquest percentatge elevat 
— superior a la freqüència dels casos no  transparents del 44 % regis- 
trada per Romani (lloc cit.) en textes castellans medievals—  pot ser 
explicat pel gran nombre d’oracions compostes i molt especialment 
d’infïnitius dependents que suposen sempre la invariabilitat de la for­
ma —aparentment masculina singular—  del partídpi. A propósít 
d’aquest darrer tipus de construccions convé comentar — d’acord 
amb Ferrando i Amorós (2005: 165)— que l’ùs abundant de cons­
truccions d’infinitiu —il-lustrades per exemples procedents del cor­
pus en (11)— , juntament amb la posició final del verb, la situació del 
complement davant d’aquest i la separació de l’adjectiu del substan- 
tiu, és un dels trets amb què la prosa culta de l’època, especialment Ja 
cancelleresca, imitava la sintaxi Uatina.4
(11) a. e nosaltres li havem offert acceptar e reebre lo dit vehi-
natge (EVM, 56, 34)
b. les lletres e instructions que per mossèn Llopis havia de- 
liberal trametre (CTB, 43, 7)
c. per ço com no havién curat satisfer segons dessus manat 
los séria stat (LCV, 6,14)
4. Aquests autors esmenten com a exemple d’aquest es til llatinitzant precisameni
les cartes missives recollides en VEpistolari de la Valencia Medieval. Dur ant la maleixa 
època una tendènda semblant d’imitar el llatí existeix en textes eserits en casteffiä se­
gons explíca La pesa  (1988: §70).
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Llavors, dins el nostre corpus, sumant les dades de freqüència 
dels casos dubtosos о indiferents a les de la no-concordança, obser- 
vem que la proporció de la concordança és minoritària en tots très 
subcorpus, inclôs LCV, el més conservador, que présenta un només 
30% de casos concordants. Tenint en compte tal predominança ab­
soluta de la forma masculina singular podem concloure que aquesta 
pot haver contribuït a la generalització de la utilització d’un participi 
sempre invariable en els temps compostos.
Passant a les qüestions estructurals relacionades amb la história 
de la difusió de la innováció de no concordar el participi, convé es- 
mentar que també hem analitzat la variabilitat del participi tenint en 
compte els dos factors que, d’acord amb Smith (ob. cit.: 278), sem- 
blen influir-hi; la posició — preverbal о postverbal—  i la categoria 
morfosintàctica — sintagma nominal normal о clitic—  del comple­
ment directe.
Pel que fa al primer factor, sobre la base de Гopinió de Pérez Sal- 
danya (Hoc. cit.) segons la quai la concordança va començar a desapa- 
rèixer amb el complement directe situât a la dreta del complex verbal, 
iva ser més resistent en construccions on aquell es trobava a l’esquerra 
d’aquest, es pot suposar que, tedricament, al començament del procès 
podia existir una distribució entre Г alternativa concordant i la no con­
cordant condicionada pel context de la posició del constituent que ac- 
tuava com a complement directe. De fet, aquest comport ament sintàc- 
tic es pot observar en els exemples adduïts en (12), precedents del 
nostre corpus. En (12a) els complexos verbals hajam cobrat i haurà f e ­
tes comparteixen el constituent les grans despeses com a complement 
directe dins la mateixa oració composta; per al primer el complement 
és postverbal; per tant, el participi cobrat no hi concorda, mentre que 
per al segon és preverbal, i el participi fetes hi està concordat. La sima- 
dó és semblant en (12b), on hauria treyt i [hauria] passais tenen el ma- 
teix constituent — molts moros— com a complement directe.
(12) a. seguida la dita presó e occupaciô, fins a tant hajam co­
brat les grans despeses que la dita ciutat, per causa de ço 
que dit és, haurà fetes en qualsevol manera (EVM, 105, 
68-69)
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b. un adalil lo quai se diu habita en Vesca, del regne de 
Granada, e hauria treyt d’aquest regne molts moros e 
passais al regne de Granada (EVM, 113, 14)
En realitat, perô, dins el nostre corpus es documenten to 
comportaments del participi amb complement directe en posiciô tant 
postverbal com preverbal.
CD postverbal CD preverbal CD clitic







































































Quadre 2. Cases concordants i no concordants
en estructures sintàctiques diferents
En general, no sembla que existeixin diferèneies notables en la 
freqüència dels casos concordants i no concordants condicionades 
per la posiciô del complement directe, i la concordança és sempre 
minoritària: la seva proporciô alternativa arriba al 31%  — 72 ca­
sos— amb complement directe postverbal i al 26%  —24 casos— 
amb complement directe preverbal, respecte a la totalitat dels exem­
ples transparents amb sintagma nominal normal de funciô de 
complement directe. Pel que fa a les dades en cadascun dels subcor- 
pus, observem que dins EVM i CTB la proporciô de Г alternativa 
conservadora, d’acord amb les expectatives basades en la bibliográ­
fia, es mostra superior amb complement directe preverbal —un 
28%  i un 20%  de concordança amb complement preverbal s'opo-
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sen a un 22%  i un 7%  de concordança amb complement directe 
postverbal, respectivament— , mentre que en LCV les proporcions 
són inverses — 32% de concordança amb complement directe post­
verbal i 62% amb complement preverbal— . Convé destacar, perd, 
que en aquest darrer cas la posició preverbal del complement direc­
te és molt menys documentada que la postverbal; per tant, aquestes 
dades no poden ser considerades del tot fiables. És important insis- 
tir, al mateix temps, que als dos primers subcorpus la falta de con­
cordança és l’alternativa predominant.
Els exemples adduïts en (13) i (14), procedents dels diverses sub­
corpus, il-lustren els casos en els quais el complement directe esta si­
tuât en posició postverbal; en (13) els participis tramesos, carregades i 
donada estan concordats amb els constituents los capitals de la venda, 
uit barques i la pedrada, respectivament, mentre que en els exemples 
de (14), en canvi, els participis trobat, tramés i donat no mostren con­
cordança amb els complements aquesta vostra ciutat, les lletres e ins­
tructions i una coltellada, respectivament.
(13) a. En lo fet de la procura de G an dia ja us havem tramesos
los capitols de la venda (EVM, 134, 39)
b. e hui e demà esper haver carregades uit barques (CTB, 
34,28)
c. el dit en Johan Salt deya que lo dit en Johan Sait havia 
donada la pedrada al dit Jaumet (LCV, 2, 13)
(14) a. havem trobat aquesta vostra ciutat tant opressa e congoi-
xada de deutes e de altres congoxes (EVM, 15, 11)
b. Poes dies ha hé tramés a vostra beatitud les lletres e ins­
tructions que (CTB, 43, 5)
c. la quai eil cuydant donar als contraris creya que havia 
donat una coltellada a hun son companyó de la sua (LCV, 
19,3)
La mateixa alternança s’observa en els exemples présentais en
(15) i (16), també procedents de tots très subcorpus, on el comple­
ment directe és preverbal, i funciona com a antecedent d’una propo-
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síció de relatiu. En (15.) els partícipís sorites, comprats í dites mostren 
concordança amb els constituents aquelles coses occultes e ama 
los Hits i les paraules, respectivament; en (16), en canvi, els participis 
reebut, donat i portat no concorden amb els constituents preverbals 
respectius los dans, les altres coses i les vitualles.
(15) a. aquelles coses occultes e amagades dins los cosos mun-
danals, de les quais molts antichs en la dita art ban sen­
tes, vistes, husades e pratiquades (EVM, 59, 68)
b. los Hits que hé comprats per a la dita casa són bé -XXV- 
о -XXVI (СТВ, 23, 83)
c. recitant-li les paraules que poch havia li avia dites lo dit 
Bernabeu Fuster e lo so e manera de gran (LCV, 49, 13 )
(16) a. se pot reparar los dans que los dits moros han reebut en
lo robo de la moreria. (EVM, 75, 47)
b. Les altres coses que natura li ha donat en la disposició de 
sa persona són moites, i un a (CTB, 23, 209)
c. el present mes de noembre venent les vitualles que havia 
portat, fon vist per los dits Johan e Alfonso (LCV, 29,11)
Convé esmentar que, fora de les construccions de relatiu, també 
s’han registrat casos on el complement directe es troba en posició pre- 
verbal dins la mateixa proposició on esta situât el verb en temps com­
post per raons discursives. Els exemples adduïts en (17) il-lustren aques- 
ta situaciô: en (17a) el participi haguts mostra concordança de nombre 
amb el constituent preverbal moites males nits e mais dies, mentre que 
en (17b) el participi rebut no ho fa amb el constituent vostra létra.
(17) a. Moites males nits e mais dias hé haguts fins aci (CTB, 38,
56)
b. Vostra létra, feta en lo present dia en la Pobla, havem 
rebut après dinar (EVM, 114, 23)
Pel que fa a les construccions que contenen complements repre- 
sentats per clitics pronominals, n’han estât registrades en total 88, en
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63 de les quais la concordança no és transparent perquè el comple­
ment és masculi singular. En les 22 construccions restants, 16 casos 
de concordança s’oposen a 6 amb participi no concordat. Cal recol- 
zar, perd, que d’aquestes 22 construccions 10 — 6 concordades i 4 
sense concordança—  han estât registrades dins CTB; a EVM i LCV 
la falta de concordança té només una ocurrència, mentre que la con­
cordança del participi amb el clitic pronominal es documenta 6 i 4 
vegades, respectivament.
Als exemples que contenen complement directe fernem, els partici- 
pis hi apareixen concordats sense excepció, segons es pot veure en (18).
(18) a. recitant-li les paraules que poch havia li avia dites lo dit
Bernabeu Fuster e lo so e manera de gran fellonia e mali- 
cia ab què les Ы havia dites (LCV, 49, 13-14)
b. en tot fóra estât bo jo l’hagués creguda, sense veure-ho 
per experiència, que nunca (CTB, 27, 119)
c. no deixara de dar-hi més del preu per lo quai les hé ha- 
gudes, com en cert són terres d’utilitat e honrades (CTB, 
32, 90)
d. mossèn Pertusa, qui en tenia carrée fins ad, no les ha 
trameses (CTB, 46, 64)
e. per veure lo manament de vostra beatitud que llibera- 
ment les hi ha comanats (CTB, 47, 39)
Amb complement pronominal masculi plural, en canvi, es do á t ­
menten tant la concordança com la falta de concordança — cf. (19) i 
(20), respectivament.
(19) a. trobant los dits presos axi com los havién leixats (EVM,
121,56)
b. Dels X II mil ducats porti de canvi en lo banc de Span- 
nocchi, jo encara no n’hé rebut diner, perquè fins a hui 
no els hé haguts mester (CTB, 9, 89-90)
(20) a. los Hits que he comprats per a la dita casa són bé xxv о
xxvi [...]. Encara no els hé pagat (CTB, 23, 86)
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b. aquella n’està admiral, segons mostrà que no els h;
mès (CTB, 23, 183)
c. imo senyor princep e Marrades; e, per quant los 
eomanat per manament de vostra beatitud, no ccrnpor- 
taré (CTB, 51, 49)
L’altemança de casos concordants i no concordants es documenta 
també quan el complement clitic pertany sintàcticament a un mrinitiu 
govemat per certs verbs. D’acord amb aixô, dins el corpus examinât 
tenim un cas de participi concordat Í un cas de participi no concordat 
amb el clitic pronominal dependent d’un mfinitiu govemat pel verb fer. 
que adduïm en (21a) i (21b). En el primer cas, el clitic pronominal oer- 
tany sintàcticament a l’infinitiu empaliar, que depèn del complex verbal 
he fetes, que mostra concordança amb eî pronom, en el segon ei com­
plement directe représentât pel clitic pronominal [e]Is pertany a l’infini- 
tiu saber, que depèn d’hajén jet, sense concordat Suposadament, !a 
mateixa altemança havia de fundonar amb el verb poder, perd dins el 
corpus només es documenta el cas sense concordai, citât en (21c
(21) a. Ara les hé fetes totes empaliar e metre bé en orde (CTB, 
9, 60)
b. cosa no contrestan. E puixs no diguen que no-ls ha j'en fet 
a saber. (LCV, 33, 18)
c. hé fêta ma deligència d’haver-los plaer, e no eh naja po- 
gut haver; per què més afany se meria llevar-lo de (CTB,
47, 29)
Dins la totalitat d’exemples amb clitics pronominals masculins 
plurals, la falta de concordança té un a freqüència superior, ja que als 
2 casos amb participi concordat s’oposen 5 sense concordança. 
Aquestes dades antigues estan en consonància amb les observations 
de Fernando et. al. (lloc cit.) i Badia (1995: 682), referents al cas del 
valencia d’avui, on l’omissiô de la concordança amb el pronom clitic 
masculi plural sembla ser un tret caracteristic de la llengua pariada.
Segons la distribució de les dues construccions sintàctiques en 
altemança en diverses estructures, doncs, la falta de concordança es
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documenta en tots els textos analitzats amb totes les condicions sin- 
tàctiques que s’han tingut en compte. Acceptant la hipôtesi inicial 
—pid. supra—  que la tendènda de no concordar el participi aparei- 
xeria primer amb complement directe postverbal i només més tard 
amb complement directe preverb al i clitic, podem concloure que en 
el période examinât, és a dir, la segona meitat del segle xv, aquesta 
innováció ja estava prou difosa en valencia i ja s’estava formant la 
base de la situaciô que descriuen els gramàtics per a alguns parlars 
valencians actuals. Si aixô és cert, els inicis del canvi lingüistic, en 
contrast amb el que suggereixen els textos literaris examinais per al- 
tres treballs, h an de ser anteriors a aquest période.
Un cop finalitzada l’anàlisi podem extreure les següents conclu­
sions. Les dades ofertes pel nostre corpus indiquen que la tendència a 
no concordar el participi dels temps compostos amb el complement 
directe havia de ser estable en els registres no literaris del català de 
València des de meitats del segle xv, puix que la proporció general 
d’aquesta alternativa arriba al 30% per a la totalitat dels exemples re- 
coffits. Al mateix temps, el fet que, descomptant els casos no transpa­
rents i indiferents, la proporció de la falta de concordança és predomi­
nant en els subcorpus associais amb el registre elevat — és a dir, EVM i 
CTB— i és minoritába en el LC V, on es barregen diversos registres, ens 
fa pensar que aleshores la innováció caracteritzava principalment el 
registre elevat i estava menys vinculada amb els narratiu i coHoquial. A 
més, tenint en compte que en aquest darrer subcorpus, a causa del seu 
caràcter especial, és representada també la llengua d’estrats socials 
menys reconeguts, mentre que en els primers dos només la de les capes 
cultes i prestigioses, podem suposar que la innováció és associable més 
amb aquestes que amb a quells. Aquesta distribució sociolingüistica és 
molt interessant des de dos punts de vista. Duna banda, les nostres 
dades mostren moites semblances a allô que suggereixen les observa­
tions que les gramàtiques fan a propôsit de la situaciô del català d’avui, 
en afirmar que la concordança es conserva sobretot en «la parla dels 
pagesos» (Moll ob. cit.: §484)—  о «a comarques de les menys contami- 
nades per l’estandarditzacio de la vida modema» (Badia 1995: 684). 
D’altra banda, el fet que la tendència a no concordar el participi carac- 
teritzi especialment els textos de les capes més prestigioses de la socie-
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tat també ofereix una aportació important a la debatuda hípotesi de ía 
possible influència castellana, defensada per Alcover i Obrador, recti - 
ficada per Fabra í criticada per Smith i Culler (vid. supra). Segons Na- 
dal i Prats (1996: 434) tot el domini linguistic del català va ser afectat 
per un «procès de familiarització amb la llengua casteUana al llarg de 
tot el segle xv», que arribava principalment fins a la noblesa í el fun- 
cionariat, mentre que en reláció amb València Ferrando i Amorós (ob. 
cit. 178-179) destaquen que ja a la meitat del segle xv se sentien efectes 
d’occidentalització i hispanització, que probablement afectaven els es- 
trats socials mitjans i superiors dels centres urbans. Tenint en compte 
aquestes circumstàncies que caracteritzaven la societat del segle xv. no 
es pot excloure que el contacte lingüistic esmentat h agi pogut propagar 
en la llengua d’aquests graps socials l’ús de la no-concordança, ja nor­
matíva en castellà i també existent com a alternatíva sintàctica minori- 
tària en el català de l’època. Finalment, també hem de dir que des del 
punt de vista estmctural, la presència ben documentada de participis 
no concordats en totes les constructions aqui analitzades indica que 
durant la segona meitat del segle xv la falta de concordança ja no es li- 
mitava als casos en què el complement directe es trobava en posició 
postverbal i que la concordança ja havia perdut la freqüència en totes 
les conditions sintàctiques. Aixô, indirectament, demostra que el pro­
cès de la difusió de la falta de concordança dins el période examinai, al 
contrari de la situaciô observada en la varietat literária, ja no es trobava 
en un estadi initial sinó en una fase molt més avançada. Naturalment, 
a causa de les limitations de la recerca aqui presentada pel que fa a 
l’extensiô del corpus, al nombre i tipus de textes i registres inclosos i el 
période examinai, aixi com per l’aplicaciô d’una estadistica merament 
descriptiva, les conclusions d’aquest treball han de ser considerades 
necessàriament provisionals. Convindria refermar-les en un corpus ti- 
polôgicament i cronolôgicament més ampli i proporcionalment més 
representatiu i équilibrât en tipus de textos i registres. Al mateix temps, 
creiem que, malgrat les deficiències, les dades aqui presentades indi- 
quen adequadament la direcció de Г evolúció de la llengua fora de la 
varietat literária a la València del segle xv.
T ibor B erta 
Universität de Szeged
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